






























































政党名 政治立場 党員の構成 政党略史
国民党 緩和統一 250万の党員を擁している。 台湾第一大政党。中国との統
(中国国民党) (外省人35%、本省人65%) ーを主張している。
民進党 緩和独立 党員4万人。(本省人が中心) 1986年に成立。台湾第一野党
(民主進歩党) という地位を占めている 2)




























































































































~ 登場パネリスト人数 挨拶 パネFレディスカッションで切り替えのある人数延べ人数 異なり人数 M cs T 延べ人数
国民党(人) 25/70 17 23/25 2/25 0/25 8/25 
(%) 35.7 92.0 8.0 。 32.0 
民進党(人) 25/70 15 14125 6/25 5/25 16/25 
(%) 35.7 56.0 24.0 20目。 64.0 
新党(人) 10/70 7 10/10 。/10 0/10 7/10 
(%) 14.3 100.0 。 。 70.0 
その他(人) 10/70 9 10/10 0/10 0/10 2/10 
(%) 14.3 100.0 。 。 20.0 
合計(人) 70/70 47 57/70 8/70 5/70 33/70 
(%) 100.0 8l. 4 1l. 4 7. 1 47.0 
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